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Dues setmanes 
sota la neu i el glac 
Puigsacalm 
El mes de gener de 1985 passará a la historia 
per Tonada de fred que va envair sobta-
dament les comarques gironines. Durant dues 
setmanes, la neu i el glac van ser els blancs 
protagonistes d'una actualitat que, si d'en-
t rada era enl luernadora i exul tant , no 
deíxava d'arrossegar dramátiques seqüel.les. 
El reportatge només dona una pál.lida idea 
d'un espectacle que comencava al cim de les 
muntanyes i s'estenia f ins arran del mar. 
Revista de Gizona 
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G i roña 
Neu i glac La neu, habitual a les zones de muntanya, 
es va estendre insól i tament per la plana i va 
arribar f ins a la ratlla del mar. Aqüestes 
imatges -només una pal.lid reflex de l'abast 
del f e n o m e n - serveixen d' introducció a la 3 
< 
notes científ iques sobre la climatología giro- | 
nina que ocupen les pagines següents. Olot 
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